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http://photonterrace.net/en/photon/history/
Історія оптики
...
...
https://www.britannica.com/topic/sun-worship/media/573676/4334
Античність
Демокріт (460-370 BC): ): 
тіла випромінюють 
промені
Арістотель (384-322 BC): ):
“Кольори – суміш 
світла та темяви.”
Платон (427-347 BC): ): три 
потоки: від тіла, яке 
бачимо, від світного 
тіла, від очей
Евклід (330-275 
B.C): .)  πτικά : Ὀπτικά : 
геометрична 
оптика, промені, 
відбивання, 
розсіяння, зір
http://scienceworld.wolfram.com
http://photonterrace.net/en/photon/history/
http://www.harvardmagazine.com/on-line/090351.html
Абу Алі аль-Хасан Ібн аль-Хайсам 
(Альхацен) 965-1040 AD 
Книга оптики: “Чому Місяць біля горизонту 
виглядає більшим?”  - експерименти та 
спостереження заломлення та відбивання 
світла з використанням лінз та дзеркал, 
припущення про скінченну швидкість світла.
Середні віки
https://science.sciencemag.org/content/sci/297/5582/773.full.pdf
Роджер Бекон (1214-1292): 
“кожне тіло випромінює певну 
якість (потугу), за якою його 
розрізняють інші тіла”
Вілеброрд Снел ван Роєн (1580-1626)
закон заломлення (графічно)
www.britannica.com/biography/Willebrord-Snell
Закон Снелліуса 
Рене Декарт
 (1596-1650)
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Діоптрика 
(1637):
en.wikipedia.org/wiki/Dioptrique
www.britannica.com/biography/Isaac-Newton
Айзек Ньютон (1643-1727) 
“Світло складається з кольорових частинок”
Експерименти з лінзами, призмами, дзеркалами, телескопами (перший 
рефлектор без хроматичної аберації)мікроскопами, розклад світла в спектр.
Християн Гюйгенс (1629-1695)
“Світло – це хвиля” 
(1690)
Огюстен Жан Френель (1788-1827)
http://scihi.org/augustin-jean-fresnel-wave-theory-light/
http://photonterrace.net/en/photon/history/
Томас Юнг (1773-1829)
photonterrace.net/en/photon/history/
Джеймс Клерк Максвелл 
(1831-1879)
Побудував теорію 
електромагнітного поля
Генріх Герц
(1857-1894)
Експериментально 
підтвердив теорію 
Максвела 
www.famousscientists.org/
http://photonterrace.net/en/photon/history/
Альберт Ейнштейн 
(1879-1955) 
“Світло це фотони”
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Інтерференційний дослід
http://photonterrace.net/en/photon/duality/



polyvinylfluoride 
polyvinylidene fluoride 
фторполімери
polytetrafluoroethylene
Коефіцієнт відбивання
n =1,52крон 0
n =1,38S
silsesquioxane resin 
J.S. Rayleigh  Proc. London Math. Soc., 
11 (1879) pp. 51-56  
www.bhphotovideo.com/c/product/446177-EG/
Zeiss_1407_067_50mm_f_1_5_ZM_Lens.html
ZEISS C Sonnar T* 50mm f/1.5 ZM Lens
Leica M-Mount Lens
Aperture Range: f/1.5 to f/16
ZEISS T* Anti-Reflective C): oating
Manual Focus Design
You Pay: $1,261.00 
"за оптичний пінцет та його 
застосування до біологічних систем“
Нобелівська премія з фізики 2018
“for their method of generating high-
intensity, ultra-short optical pulses”
Жерар Муру
   (École Polytechnique, 
Palaiseau, France)
 Донна Стрікленд 
     (University of Waterloo,
Waterloo,Сanada)
“for the optical tweezers and their 
application to biological systems”
"за метод генерації високоенергетичних 
ультракоротких оптичних імпульсів“
“for groundbreaking inventions in the field of 
laser physics”
Артур Ешкін
  (Bell Laboratories, 
Holmdel, NJ,  USA)
astronomy.swin.edu.au/cosmos/c/cometary+tails
www.dartmouth.edu/~pressureoflight/history/history1.html
Nichols, E. F., and Hull, G. F., A preliminary communication on the pressure of heat and 
light radiation, Phys. Rev. 13, 307 (1901); The Pressure Due to Radiation. (Second 
Paper.), Phys. Rev. 17, 26 (1903)
Lebedev, P., Untersuchungen uber die Druckkrafte des Lichtes, Ann. Phys. (Leipzig) 6, 
433 (1901)
Оптичні пастки



www.osapublishing.org/DirectPDFAccess/F8794990-F6B4-EAA2-5F9D72D6F40DD94D_192401/opn-10-5-41.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=xmUHwHoVBIY
Gérard Mourou, in a 1987 photograph from the Laboratory for Laser Energetics. Mourou’s work at Rochester has 
helped shape the direction of research in high-powered lasers. (University of Rochester photo)
www.rochester.edu/newscenter/rochesters-breakthrough-in-laser-science-earns-nobel-prize-340302/



WMAP 
The Sound of the Big Bang
John G. Cramer
Professor of Physics
University of Washington
Planck  space observatory  
Microwave background radiation  
https://www.britannica.com/media/full/
67925/149153
https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2018/01/19/what-would-
you-see-as-you-fell-into-a-black-hole/#28c1326c8583
https://youtu.be/JcHneuh6DKo
What Does The Inside Of A Black Hole Look 
Like?
https://www.youtube.com/watch?v=FqKZfz_oRKY
https://www.youtube.com/watch?v=FqKZfz_oRKY


Спроби виявлення гравітаційних хвиль: лазерні інтерферометри
Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory – LIGO (США)
 Три інтерферометри: два з плечима по 4 км і один – 2 км.

https://scienceukraine.com/cosmos/first-image-of-a-black-hole/?
fbclid=IwAR225DjxPwKeNOP77XiGDRbpbk4G4_lcePWuiYVzbSvPFWzqBlxAIcfOoV0
https://www.ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like


www.facebook.com/PhysicistPage
https://www.ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like
https://www.ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like
https://iopscience-event-horizon.s3.amazonaws.com/article/10.3847/2041-8213/ab0c96/
The_Event_Horizon_Telescope_C): ollaboration_2019_ApJL_875_L2.pdf
https://www.ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like
https://www.ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like
https://iopscience-event-horizon.s3.amazonaws.com/article/10.3847/2041-8213/ab0ec7/
The_Event_Horizon_Telescope_C): ollaboration_2019_ApJL_875_L1.pdf
https://iopscience-event-horizon.s3.amazonaws.com/article/10.3847/2041-8213/ab0ec7/
The_Event_Horizon_Telescope_C): ollaboration_2019_ApJL_875_L1.pdf
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